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 Abstract 
Professional tutoring is aimed at training and adaptation of students to the labour market. The objective of this study is to find out 
the opinions of professors and students of nursing of the University of Seville, concerning their approach to professional issues 
relating to the professional future of these students. Following a non-experimental cross-methodology, data was collected from 
questionnaires completed by professors and students of nursing of the University of Seville (Spain) during the academic year 
2011 / 2012.  For data analysis, SPSS was used for closed questions, and Atlas.ti for open ones. Using samples of 181 teachers 
(76.1 % of the total) and 1015 students (78.1% of the total), it was observed that only a third of the professors have claimed to 
address professional issues in tutoring, compared with nearly 12% of students. There were discrepancies in the visions of both 
groups, with teachers claiming to have put more emphasis on the professionalizing approach. The professors (13.4%) made 15 
proposals for improvements, while students (22.4%) presented 158 suggestions on professional issues. In conclusion, the tutoring 
approach to professional future is not sufficiently empowered. The older the student and the higher the class level, the greater the 
demand for attention to professional content in tutoring, as students tutored are closer to finishing their studies and requiring 
access to employment. Professionalizing tutoring is proposed as a strategy for greater employability of future professionals.  
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Resumen  
Las tutorías profesionalizantes pretenden la capacitación y adecuación de los estudiantes al mercado laboral. Objetivo: Conocer 
las opiniones de profesores y estudiantes de Enfermería de la Universidad de Sevilla, sobre el abordaje de cuestiones 
profesionalizantes, o sea relacionadas con el futuro profesional de los estudiantes en las tutorías. Metodología: No experimental, 
transversal. Población: Profesores y estudiantes de Enfermería de la Universidad de Sevilla (España), durante el curso 2011/2012. 
La recogida de datos se ha realizado mediante cuestionarios. Análisis de datos: SPSS para las preguntas cerradas, y Atlas.ti para 
las abiertas. Resultados y discusión: Muestra: 181 profesores (76,1% de la población), y 1015 estudiantes (78,1% de la 
población). Solo una tercera parte de los profesores ha afirmado abordar cuestiones profesionalizantes en las tutorías, frente a 
casi un 12% de los estudiantes. Se observaron discrepancias en las visiones de ambos grupos, al sobrevalorar los profesores el 
abordaje de dichas cuestiones profesionalizantes. Los profesores han realizado 15 (13,4%) propuestas de mejoras, y los 
estudiantes 158 (22,4%) sobre preferencias temáticas de tipo profesionalizante. Conclusiones: No está suficientemente 
potenciado el abordaje del futuro profesional en las tutorías. A mayor curso académico, y mayor edad de los estudiantes, estos 
abordan más los contenidos profesionalizantes en las tutorías, lo cual, podría ser debido a la cercanía a la finalización de los 
estudios, y por ende del futuro acceso al empleo. Se plantean las tutorías de tipo profesionalizantes como una estrategia para 
conseguir una mayor empleabilidad de los futuros profesionales. 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of CITE2014. 
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1. Introducción 
La acción tutorial es una intervención desarrollada a lo largo del proceso formativo que pretende ayudar, asesor y 
formar a los estudiantes para fortalecer sus conocimientos teóricos y habilidades, logrando de este modo las 
competencias de la carrera (Guardia, 2000; Rico, Defior, Sánchez & Coriat, 2001; Ferrer, 2003; Dorsey & Baker, 
2004; Rué, 2004; Arbizu, Lobato & Del Castillo, 2005; García, Asensio, Carballo, García & Guardia, 2005; Nature 
Publishing Group, 2006; Pérez, 2006; Álvarez & González, 2008; Nguyen, Huynh & Lonergan-Garwick, 2007; 
García, 2011). 
Con las tutorías universitarias se pretende que los estudiantes vayan adquiriendo no sólo «saberes», sino además 
competencias, que les permitan auto dirigir su proceso de aprendizaje a lo largo de la carrera, y durante su ejercicio 
profesional; además,  se insiste en utilizarlas para favorecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes, en aprender 
a aprender y en el aprendizaje para la vida profesional (Álvarez, 2002; Hernández, 2002; Romero & Sobrado, 2002; 
Ferrer, 2003; García et al., 2005; Perandones & Lledó; 2009; Gallego, 2010; Zabalza, 2011; Isus & Roure, 2012). 
La tutoría permite establecer un proyecto de trabajo donde los estudiantes pueden diseñar y desarrollar sus planes 
de carrera y capacitar a los estudiantes en sus desarrollos profesionales (Gallego, 1997; Byrne & Keefe, 2002; Parse, 
2002; Ferrer, 2003; García et al., 2005; D'Abate & Eddy, 2008; Perandones & Lledó;2009; Hughes, Boyd & 
Dykstra, 2010; García, 2011), para conformarse como futuros profesionales altamente cualificados y poder así 
acceder más fácilmente al mercado laboral (Lázaro, 2002; Rodríguez, 2002; Hernández; 2002; García et al., 2005; 
Isus & Roure, 2012).  
Es reconocida la importancia de la profesionalización e inserción profesional de los estudiantes, teniendo en 
cuenta a las universidades y a las empresas, para lo cual se ha de fomentar el aprendizaje integrativo de 
competencias entre el saber universitario, y la experiencia profesional (Isus & Roure, 2012). Los tutores tienen que 
explicitar las consecuencias profesionales derivadas de los contenidos curriculares estableciendo nexos entre ambos, 
facilitando así a los estudiantes la toma de decisiones fundamentada y responsable (Álvarez, 2002; Zabalza, 2011). 
Diversos estudios plantean como elementos clave para la empleabilidad, a las habilidades profesionales y 
personales (Confederación de Empresarios de Navarra, 2012), siendo estas fundamentales para el afrontamiento de 
las demandas inmediatas o futuras del mercado de trabajo. En este sentido, la tutoría es un instrumento esencial para 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).
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que los estudiantes adquieran habilidades de comunicación, flexibilidad y espíritu empresarial, y para que se adapten 
y consigan el éxito en el mercado laboral (Álvarez, 2002; Lázaro, 2002; García, 2011; Zabalza, 2011).  
Manifestada la importancia del abordaje de cuestiones profesionalizantes, o sea relacionadas con el futuro 
profesional de los estudiantes, en las tutorías, es por lo que nos propusimos conocer las opiniones de los profesores y 
de los estudiantes de enfermería de la Universidad de Sevilla. Este trabajo forma parte de una investigación más 
amplia, sobre las tutorías en los estudios de Enfermería. 
2. Metodología 
La metodología de investigación ha sido no experimental, correlacional, transversal, de tipo descriptivo (Polit & 
Hungler, 2000; Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 2006; Cea, 2009). La población a estudiar han sido los 
profesores (238) y estudiantes (1299) del Grado en Enfermería, y del Máster “Nuevas Tendencias Asistenciales en 
Ciencias de la Salud” (16) de la Universidad de Sevilla.  
El Grado en Enfermería sustituyó a la de Diplomatura en Enfermería, y empezó a ofertarse desde la Universidad 
de Sevilla (US) a partir del curso 2009/2010, siendo la duración de cuatro cursos académicos (en la Diplomatura 
eran tres cursos). Este estudio se realizó durante el curso 2011/2012, por lo que solo había estudiantes matriculados, 
en esos momentos, hasta tercer curso. La Universidad de Sevilla cuenta con centros docentes propios, como son 
Virgen Macarena, Virgen de Valme y Virgen del Rocío y con centros adscritos, como son San Juan De Dios, Cruz 
Roja, Francisco Maldonado. 
En cuanto a las variables e instrumentos de medida, se confeccionaron cuestionarios para conocer las opiniones 
de ambos grupos (Argimon & Jiménez, 2004; Cea, 2009), preguntando sobre datos sociodemográficos (edad, sexo, 
curso y centro docente), una pregunta cerrada sobre el abordaje de cuestiones profesionalizantes en las tutorías 
siendo las opciones de respuesta: no lo sé, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre; y también, una 
pregunta abierta, dirigida a los profesores, sobre cómo mejorar las tutorías y otra dirigida a los estudiantes sobre sus 
preferencias temáticas. Las respuestas de las preguntas cerradas se analizaron mediante el paquete estadístico SPSS 
versión 18.0 y las preguntas abiertas a través del programa informático Atlas.ti versión 6.3. 
3. Resultados y discusión 
Las muestras han sido, por un lado 181 profesores (76,1% de la población), siendo el 56,7% (102) mujeres, y la 
edad media de 46,8 años (DT 8,21); y por otro lado, 1015 estudiantes (78,1% de la población), el 77,3% (785) 
mujeres, y la edad media de 21,4 años (DT 4,57). 
Respecto a donde llevaron a cabo las tutorías los profesores: un 23,2% (42) en el centro docente Virgen 
Macarena, un 18,8% (34) las realizó en más de un centro, un 13,3% (24) en San Juan de Dios, un 12,2% (22) en 
Virgen de Valme, un 10,5% (19) en Virgen del Rocío, un 8,3% (15) en Fco. Maldonado, un 8,3% (15) en otros 
centros, y un 5,5% (10) en Cruz Roja. 
En cuanto a los cursos donde tenían los profesores las tutorías, estaba distribuido de la siguiente manera: 33,1% 
(60) en más de un curso, 21,5% (39) en 2º curso, 18,2% (33) en 1º, 16,0% (29) en 3º y 11,0% (20) en el Máster. 
Respecto a los estudiantes, en la tabla 1 se presenta la distribución de la población y de la muestra por distintos 
cursos y centros docentes. 
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Fuente: Elaboración propia 
Los profesores afirmaron abordar, siempre o casi siempre, cuestiones profesionalizantes en las tutorías en un 
35,4% (64) de los casos, frente al 11,8% (120) de los estudiantes.  No respondió a esta pregunta un 5% (9) de los 
profesores, frente al 20,6% (209) de los estudiantes (tabla 2).  
















































Fuente: Elaboración propia 
Solo una tercera parte de los profesores afirmó haber abordado cuestiones profesionalizantes, siendo aún menor 
este resultados en el caso de los estudiantes, lo cual no está en concordancia con lo que abogan distintos autores 
sobre la importancia del contenido profesionalizante de las tutorías (Rodríguez, 2002; Hernández, 2002; Ferrer, 
2003; Romero & Sobrado, 2002; Michavila & García, 2003; Gairín, Feixas, Guillamón & Quinquer, 2005; De la 
Cruz, García, Abreu, 2006; Rodríguez et al., 2008; Gallego, 2010; Watts, 2011). 
Existe controversia en la relevancia dada por los estudiantes a esta cuestión. Por ejemplo, en el estudio de García 
(2001) los estudiantes valoraron en un alto porcentaje (86,4%) la necesidad de tutorías de orientación profesional. 
Sin embargo, en el estudio de Aguilera (2010) con estudiantes de medicina, solo un 10,8% afirmó que en las tutorías 
debían tratarse temas profesionales, lo que lleva a interpretar que a dichos estudiantes no les interesaban 
especialmente dichos temas. 
En cuanto a las diferencias existentes entre las opiniones de los profesores y estudiantes, no se encontraron 
diferencias significativas, en función del sexo, ni tampoco en relación al centro docente propio o adscrito a la US. 
Se encontró una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo de profesores que valoraron más 
positivamente abordar cuestiones profesionalizantes, con un tamaño de efecto casi grande (tabla 3). Observándose 
cómo son distintas las visiones de ambos grupos, al sobrevalorar los profesores el abordaje de dichas cuestiones en 
las tutorías. 
Tabla 3: Resultados de la prueba U de Mann-Whitney para el contraste de diferencias en la variable de las tutorías profesionalizantes, en función 
de ser profesores o estudiantes. 
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Grupo N Rangos promedios U de Mann-Whitney Sig. Asin. Z d 
Profesores 172 653,26 
43730,00 0,000 -8,093 0,70 
Estudiantes 820 463,83 
Fuente: Elaboración propia 
El profesorado que atendía tutorías en el Máster afirmó abordar cuestiones profesionalizantes, en mayor grado 
que, al menos, el profesorado que tuvo las tutorías en primer curso, y además, los estudiantes del Máster afirmaron 
que las cuestiones abordadas en las tutorías fueron las profesionalizantes, en mayor grado que, al menos, los 
estudiantes de primer curso (tabla 4), siendo la fuerza de relación baja en ambos casos. Estos resultados pudieran ser 
debidos, a que los estudiantes que acceden al Máster, normalmente ya se han iniciado en el mercado laboral, y 
quieren saber más sobre dichas cuestiones en aras a mantener y/o mejorar la empleabilidad. 
Tabla 4: Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis de los cursos en relación con el abordaje de cuestiones profesionalizantes en las tutorías, 
según las opiniones de los profesores y estudiantes. 
Abordaje de cuestiones 
Profesionalizantes  Cursos N Rango promedio 
Kruskal-




Primero 32 72,67 
10,83 4 0,029 0,12 
Segundo 39 87,12 
Tercero 28 90,91 
Máster 20 119,18 
Más de un curso 59 89,47 
Estudiantes 
Primero 360 442,16 
46,10 3 0,000 0,12 
Segundo 325 499,25 
Tercero 314 585,17 
Máster 16 652,63 
Fuente: Elaboración propia 
En el caso de los profesores, no se encontró ninguna relación significativa al relacionar la edad de estos con el 
abordaje de cuestiones profesionalizantes en las tutorías; sin embargo, en el caso de los estudiantes se encontró una 
relación positiva pero con fuerza baja, al relacionar la edad de estos con el abordaje de dichas cuestiones 
(rs[990]=0,08, p=0,016). 
A la pregunta abierta sobre cómo mejorar las tutorías, realizaron comentarios un 61,9% (112) de los profesores, 
de los cuales 15 (13,4%) hacían referencia al interés de estos por el futuro profesional de los estudiantes. Como se 
ha comentado anteriormente, son bastantes los autores que están a favor de la adaptación de los contenidos de las 
tutorías a las competencias del puesto de trabajo y del futuro profesional (Rodríguez, 2002; Michavila & García, 
2003; Dorsey & Baker, 2004; Hernández, 2002; De la Cruz et al., 2006; Rodríguez et al., 2008). A continuación se 
exponen algunos de los comentarios expuestos por los profesores: 
“Las tutorías además de aclarar conceptos y reafirmarlos deben orientar al alumno en vida profesional” 
(prof.50) 
“Estas se dedican a consultas sobre los contenidos del programa y…perspectivas profesionales” (prof.59) 
“…formamos futuros profesionales sanitarios” (prof.72) 
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“Creo que se podrían organizar tutorías por bloques temáticos, donde varios profesores sobre todo para 
alumnos más avanzados en la carrera orientasen su posible futuro profesional” (prof.87) 
“…transformarlas en verdaderas experiencias tutoriales donde se le oriente al alumno sobre 
aspectos…profesionales” (prof.121) 
“…ayudarles no solo en el campo académicos…prepararlos para que sean unos profesionales completos” 
(prof.142) 
“…hacerles ver que cuentan con una herramienta para poder facilitarles el aprendizaje a nivel…profesional” 
(prof.161) 
Por otro lado, 704 estudiantes (69,3%) realizaron comentarios sobre los temas que preferían abordar en las 
tutorías, de los cuales un 22,4% (158) hacían referencia al abordaje del futuro profesional en las tutorías. Los 
estudiantes solicitaron fundamentalmente orientación para seguir con una formación en el futuro (cursos, 
especialidades, doctorado, etc.). A continuación se exponen algunos de estos comentarios: 
“Futuro laboral, salidas. Formación nuevos estudios, Máster, doctorado, espacialidades, oposiciones” (est.163). 
“Explicación sobre los Másteres y especialidades que existen de enfermería” (est.902). 
“Temas relacionados con nuestro futuro académico, futuros cursos dentro y fuera de la carrera de Enfermería” 
(est.320). 
“…las salidas profesionales, sobre el EIR† sobre todo, las distintas especialidades a las que podemos optar…” 
(est.900). 
“Tratar las especialidades que hay después, cuando terminas la carrera” (est.935). 
“Ofrecer información sobre cursos que podemos hacer una vez terminada la carrera, en qué lugar o de qué 
manera vamos a obtener mayor puntuación para desarrollar nuestro futuro laboral” (est.174). 
También, los estudiantes hicieron distintos comentarios sobre la carrera, el ejercicio profesional, y el currículum, 
como se ejemplifica a continuación:  
“Las aplicaciones directas de las asignaturas en nuestra labor profesional…” (est.1006). 
“Sobre el entorno laboral y cómo ser un buen profesional” (est.895). 
“Me gustaría que nos informaran más sobre el tema laboral…Experiencias propias contadas por voluntarios 
relacionadas con las asignaturas” (est.411). 
“Que nos explicaran también de congresos, actividades que podríamos realizar útiles para nuestro currículum” 
(est.480). 
“Temas relacionados con el futuro laboral, bolsas de trabajo, competencias, salidas profesionales….” (est.392). 
“Nuestro futuro profesional y consejos sobre donde dirigimos y cuando como una vez terminemos nuestra 
carrera…” (est.966). 
Para terminar se exponen dos de comentarios sobre el mercado laboral fuera del país: 
“Recomendaciones ir fuera (extranjero)” (est.163). 
“…y sobre las posibilidades y oferta de trabajo en otros países” (est.900). 
Ante tanta demanda sobre el fututo profesional que solicitan los estudiantes, habría que conocer si los profesores 
están preparados para abordar dichas cuestiones, en este sentido, Calvo & Morón (2007) detectaron carencias 
formativas de los profesores. 
4. Conclusiones 
Solo una tercera parte de los profesores ha afirmado abordar cuestiones profesionalizantes en las tutorías y 
además, estos han realizado pocos comentarios sobre cómo mejorar el abordaje de dichas cuestiones. Esto nos lleva 




† EIR: Enfermero Interno Residente. Es un examen que los Diplomados/Graduados de Enfermería deben superar al finalizar sus estudios para 
poder cursar una de las especialidades existentes. 
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Respecto a los estudiantes el resultado ha sido inferior que en el caso de los profesores, ya que solo algo menos 
del 12% de los estudiantes afirmó abordar temas profesionalizantes, esto unido a que casi la quinta parte del 
alumnado no supo o no contestó esta pregunta, nos podría llevar a pensar en el escaso interés de estos en abordar 
estas cuestiones. Por otro lado, nos llama la atención que casi una cuarta parte de los estudiantes haya realizado 
comentarios sobre preferencias profesionalizantes en las tutorías, quedando de manifiesto las inquietudes e intereses 
de estos por el futuro profesional. 
Se ha observado influencia del curso académico, a mayor curso y por tanto, mayor edad de los estudiantes, se 
abordan más los contenidos profesionalizantes en las tutorías, lo cual, podría ser debido a la cercanía a la 
finalización de los estudios, y por ende del futuro acceso al empleo. 
Las limitaciones de este estudio, han podido estar relacionadas con el diseño descriptivo ya que este se 
caracteriza por la ausencia de control de las variables confusoras y también, con la realización de encuestas 
asociadas a diversos sesgos que podrían incidir en la veracidad de las respuestas. 
Para finalizar, concluimos que con el uso de las tutorías profesionalizantes, o sea relacionadas con el futuro 
profesional, se podría conseguir una capacitación de los estudiantes concordante con las nuevas demandas del 
mercado laboral, por lo que se plantea este tipo de tutoría, como una estrategia para conseguir una mayor 
empleabilidad de los futuros profesionales. 
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